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 4“While grammatical error may reveal a speaker to be a less than pro且cient la皿guage－user， pragmatic





















































































































お ば さ ん




お ばあ さ ん
























































        ni。「ho・n。go（拍）
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stageTr処［sec，］冗一丁、［sec．］ 比率 stage処一牲［sec．］ 処一η［sec．］ 比率
1 0．02 0．54 1：27．0 1 0．08 0．70 1：8．8
2 0．07 0．49 1：7．0 2 0．16 0．62 1：3．9
3 0．12 0．44 1：3．7 3＊ 0．23 0．55 1：2．3
4 0．16 0．40 1：2．5 4 0．29 0．49 1：2．0
5＊ 0．21 0．35 1：1．7 5 0．34 0．44 1：1．3
6 0．26 0．30 1：1．2 6 0．39 0．39 1：1．0
























































Jp Jn En Ch
2拍 9 23 15 0
3拍 48 58 36 24
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    図2．10：グループJnによる拍知覚の結果
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図2．12：グループEnによる拍知覚の結果
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図2．13：グループEnの拍知覚結果における標準偏差
26 第2章 日本語における拍知覚の検証
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  例：／desu／（～です。）→［des甲］／aki／（秋）→［akl i］
（3）語頭の狭母音に無声子音が続く場合。

































態にある。この点に関してSawashimaは“the glottal adjustments for devoicing of
the vowel are not a mere skipping of the phonatory adjustments長）r the vowel but
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      表2．6：短縮操作に対して知覚された拍数の平均と標準偏差
51
CS 短縮段階 平均 標準偏差 CS 短縮段階 平均 標準偏差
1 1．81 0．26 1 1．97 0．05
2 1．81 0．21 2 1．93 0．13
3 1．74 0．29 3 1．92 0．10
CSなし 4 1．69 0．38 CSあり 4 1．84 0．24
5 1．54 0．34 5 1．63 0．37
6 1．34 0．28 6 1．29 0．27
7 1．17 0．23 7 1．09 0．10




















   一〇一CSなし
   一▲一CSあり
   ・・○・・CSなし（SD）
   ・・▲・・CSあり（SD）
～塩．
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         表2．7：CS要因におけるに短縮段階の単純主効果

























0．597    19．89
0．294    9．81
0．683    22．77
0．466    15．54
0．156    5．207
0．055    1．818
0．129    4．30
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01234567891011          Stage
図2．38：時間長伸長による拍数知覚の変化（平均値と標準偏差）
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 1“While grammatical error may reveal a speaker to be a less than pro且cient language－user， pragmatic
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位置  全体  初級 中級 全体  初級 中級 全体  初級  中級
語頭   100（0） 100 100  99．2（2．8） 98．8 100  98．5（5，5） 97．1100
語中 96．2（11．2） 94．3 98．3  96．9（8．5） 94．3 100  100（100） 100
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word－initial  word－medial  word－final
［tsu・］ オ5駕mα ηLαオ5u皿α πLαオ8t5
［船UI］ cん％鵬α 皿αcんu鵠α πLαcんu
［s司 5賜γπα mα8umα mα8u
［dZUI／Zlu］ 名駕7πα mαz錫η3α ηzαzu
［（加／刎 ゴ駕mα 皿卿鵬α 徽村
設 。ん¢㎜α ㎜αcん乞鵬α 7ηαcん¢
［¢i］ 5ん2mα 鵬α5ん伽α ㎜α5腕





















































         第3章 日本語における破擦音の検証
■Su  ■zu口tsu □others
1．6











































































tSUchu SU ju ZU chi shi ji
オ5％ 58．7 13339．2 0 41．3 0 2．67 1．33
cん駕 1．33 29．34．05 48．05．33 1．33 0 0
8％ 14．7 2．6725．3 1．33 21．3 1．33 0 0
ゴ駕 0 62．7 0 46．7 0 0 0 0
z賜 58．7 1．33 38．7 0 41．3 0 2．671．33
c痂 0 1．33 1．33 1．33 1．3334．79．33 42．7
5ん盛 1．33 0 0 1．33 0 29．361．32．67













































































































































































































































































































































しては，Moodle［98］， ATutor［99］， Dokeos［100］， dotLRN［1011， ILIAS［102］， LON－
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      Correct＝おはようございます
    Your speech：おあようごじゃいます
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YOu aro b99面r田5面ko mlke〔LogOut，
Your speech＝ かど
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  P帥，）     ＠＝1，2，3，…）
P（刎勿∂＋P（勿司u5）
（正解単語のπ二目の母音が短母音のとき）













   一 Excellent！！
   一 Good．
 ・正解の単語との類似度が低い場合
   一say it longer［PHONEME］
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                あいさつ圓脈or細¢9
              ◎暫orwi8w Baok to co回r80
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         ヒhehIm＝
        GorreCt wor口s＝おはようございます，はじめまして．いらっしゃい．こんにちは，さようなら．ありがとうございま
           す，どういたしまして、ごちそうさま，こんばんは
       1πcorreot wordS：おやす』みな盲い一｝［み奪さんP5 r巳cognlヒlon陀5ロ1【
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      Cor悶¢吐wo耐＝おはよう著ざいます
      Qu．巳曲onl
      おはようございます
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   兜了








































































































（1） 文字の大きさについて 4．2（0．9） 4．3（0．8）
（2） 配色について 4．0（1．0） 4．1（0．5）
（3） 画面構成について 3．8（0．9） 3．5（0．9）
発話訓練について
（4） 教材の追加は簡単に行えましたか？ 4．6（1．2） 4．2（1．6）
（5） 教材の更新は簡単に行えましたか？ 5．0（0．0） 5．0（0．0）
（6） 教材の移動は簡単に行えましたか？ 5．0（0．0） 4．6（1．2）
（7） 教材の削除は簡単に行えましたか？ 5．0（0．0） 4．6（1．2）
（8） ヘルプの内容は分かり易いですか？ 4．2（1．6） 3．4（2．0）
聞き取り訓練について
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乞                   Group l→←
㍉                   Gr◎up歴・←
      鋳’……叫魯…・・…・噛り，、一，
1     2     3      4
















国籍 母語 年齢 人数囚
中国 中国語 20代   1
ベトナム ベトナム語  20代  1
パラグアイ  スペイン語  30代   1
ヨルダン アラビア語  30代  1
エジプト アラビア語  30代   1
インドネシア インドネシア語 30代  2













Java Web Startversion 10．0．0．2
Webブラウザ firefox 2．0。0．1





















CPU Intel Pen七ium42．8 GHz
Memory 765MB






CPU Intel Pentium42．4 GHz
Memory 512MB




GNU Compiler Collectiongcc 3．2
クライアントアプリケーション開発計算機
CPU PowerPC G41．25 GHz
Memory 256MB
OS MacOSX10．4．8
























中で，評価が低かった項目は，Q15（Amount of questions was apPropriate for you．）
であった。被験者からは「もっと問題数が多い方が良かった」といった意見が得ら
れた。第3因子の中で，評価が低かった項目は，Q4（These utterance lessons made
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Q19Ybu want to use HICC CALL more．
Q14It was easy for you to memorize the oP－
?窒≠狽奄盾?procedure．
Q3 Result page of question was useful fbr you
狽?understand the utterance．








0．078     0．164
O．078     0．164
|0．097    －0．152
|0．097    －0．152
|0．117    －0．092
|0．311    －0．120
|0．033    －0．138
@0．431    －0．051
Q18Ybu worked in a positive manner on
gICC CALL．
Q11The web site desigII was well organized，
QloColor of the characters wa，s appropriate．









Q6 The audio contents were clear ellough to
??≠秩D
Q7 The description of the lesson was useful
?盾?your understanding．
Q8 These listening lessons made it possible












Q15Amount of questions was apPropriate for
凾nU・
Q17Contents of the questions were realistic．












Q12The wording used in HICC CALL has
獅盾?been understood easily fbr you．
Q20It was fun fbr you to use HICC CALL．













Q4 These utterance lessons made it possible
?盾?you to pronounce Japanese．
Q2 Hint of question was useful fbr you to ut－
狽?秩D
固有値 6，054 4，467 4，233
寄与率（％） 31．87 23．51 22．28















Size of character 4．0
Size of the characters was appropriate．4．8
Color of screen 4．2 嗣
Color of the charac七ers was appropria七e．一 4．6
Allocation of windows 3．0
The web site design was well organized．4．4
システムの楽しさや満足度
Did you enjoy to s七udy？ 3．8 一
It was fun for you to use H：ICC CALL一 4．6
Do you want七〇s七udy again？ 4．2
Ybu want to use HICC CALL more．4 8
教材のレベルや問題数の適切さ
Level of m専門erial 3．8 一
The degree of di」田culty was high for you．噸 4．4
Number of ques七ions in step1 3．2
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レッスン名 Lesson1  ■esson2Lesson3Lesson4Lesson5
教材数 53 37 43 46 71
レッスン名 あいさつ 月の言い方 日の言い方 時間の言い方 数の数え方
教材数 18 13 32 34 28
表2：聞き取り訓練の学習内容
レッスン名 Lesson1 正esson2 Lesson3 Lesson4 Lesson5
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Please answer the fo11owing questiolls:
Name:
  For utterance lesson .
ea. AmsweriTLg time of $peech recognition was appropriate.
                         (1: disagree - 5: agree)
                Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
02. Hint of question was useful for you to utter.
                         C1: disagree - 5: agree)
                Cornrnent:
1. 2. 3. 4. 5.
e3. Rsesult page of question was usefu1 for you bo understand the uderance.
                         (1:disagree-5:agree) 1. 2. 3. 4. 5.
                Cornmenti
04. These utterance lessons made it possible for you to pronounce Japanese.
                         (1:dtsagree-5:agree) 1. 2. 3. 4. 5.
                Comment:
05. Ybu were satisfied with the spee¢h recegnition res=lt.
                         (1: disftgree - 5: agree)
                Cornrment:
1. 2. 3. 4. 5.
 For litstening lesson
06. 'l he audio contents were clear enough to hear.
                         {1t disagree - 5: agree)
                Cornmentt
1. 2. 3. 4. 5.
e7. TEhe descriptioB of the lesson wes usefu1 for your understanding.
                         (1:disagree-5:agree) 1. 2. 3. 4. 5･
                Cornment:
08. These listening lessons made it possible for you to listenJapanese.
                         (1:disagree-5:agree) 1. 2i 3. 4･ 5-
                Cornment:
156 Nen E {l;2Ygjkf*ptfiEi=wtJfi 7' )ib-- 5
For the whole of HICC CALL
09. Size of the characters was appropriate.
                         (1: disagree - 5: agree)
               Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
1O. Color of the characters was appropriate.
                         (1: disagree - 5; agree)
               Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
11. The web site design was well organized.
                         (1: disagree - 5: agree)
               Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
12. The wording used in HICC CALL has not been understood easily for you.
                         (1:disagree-5:agree) 1. 2. 3. 4; 5.
               Comment:
13. It was easy for you to access the desired page.
                         (1: disagree - 5: agree)
               Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
14. It was easy for you to memorize the operation procedure.
                         (1: disagree - 5: agree)
               Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
15. Amount of questions was appropriate for you.
                         (1: disagree - 5: agree)
               Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
16. Ihe degree of difficulty was high for you.
                         (1: disagree - 5: agree)
               Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
17. Contents of the questions were realistic.
                         (1: disagree - 5: agree)
               Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
18. You worked in a positive manner on HICC CALL.
                         (1: disagree - 5: agree)
               Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
19. You want to use HICC CALL more.
                         (1: disagree - 5: agree)
               Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
157
20. It was fun for you to use HICC CALL.
                          (1: disagree - 5: agree)
                Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
21. You were satisfied with the item of the study history.
           - (1: disagree-5: agree)                Comment:
1. 2. 3. 4. 5.
22. Please write your comments on HICC CALL as you like.
